






































































期の耽美的な作品や，『憂国』（昭和 36 年）以降の，『午後の曳航』（昭和 38 年），『英霊の声』（昭
和 41 年），『豊饒の海』（昭和 40 年～昭和 45 年）などによって代表される，つよい自己破壊衝
動に彩られた数々の作品は，教養小説とはなじまない三島を印象付ける。しかし，『仮面の告
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切に守るべきで



































































































































































































































































































































































































内に巻数をローマ数字，ページをアラビア数字で示した。Thomas Mann: Gesammelte Werke in 
dreizehn Bänden, S.Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 1974
　　但し，注の（18）の引用については，上記とは別の全集を用いている。
＊　 三島由紀夫からの引用は，特に注がついているもの以外は，すべて新潮社『決定版三島由紀夫全集』
（2000 年～）に拠っている。『鏡子の家』（第 7 巻）からの引用については，引用のあとの（　　）内
にページ数をアラビア数字で示し，それ以外の引用については，引用のあとの（　　）内に全集での
巻数を漢数字で，ページをアラビア数字で示している。
 1）三島由紀夫全集 1 巻解題 673 頁
 2）同全集 1 巻解題 674 頁
 3）「三島文学の背景」（同全集 40 巻 635 頁）
 4）髙山秀三『マンと三島　ナルシスの愛』鳥影社 269 頁以下










12）三島由紀夫全集 19 巻解題 789 頁
13）同上
14）1926 年 5 月 26 日付エルンスト・フィッシャー宛書簡。Dichter über ihre Dichtungen, Thomas Mann 
Teil I: 1889-1917 , Hrsg. v. Hans Wysling unter Mitwirkung v. Marianne Fischer, Ernst Heimeran 
Verlag 1975, S519f.
15）髙山秀三，前掲書 318 頁
16）『自己改造の試み』全集 29 巻 246 頁，および『裸体と衣裳』全集 30 巻 161 頁参照
17）『この百年の小説―人生と文学と』新潮社 89 頁
18）〔On myself〕In： Thomas Mann：〔Über mich selbst〕Gesammelte Werke in einzelnen Bänden, 
Hrsg. von Peter Mendelssohn, Frankfurt a.M. 1983, S.71
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Yukio Mishima and Bildungsroman
――“Kyoko’s House” vs. “Der Zauberberg”――
Shuzo TAKAYAMA
Abstract
Yukio Mishima admired Goethe and Thomas Mann, and so was inevitably affected in some 
ways by the tradition of German bildungsroman, which they represented. Bildungsroman is a 
genre of literature portraying the spiritual growth of a simple young man as the lead 
character, such as “Wilhelm Meisters Lehrjahre”by Goethe and “Der Zauberberg” by Mann. 
The leading characters of Bildungsroman search for the meaning of life, and share the 
humanistic ideals of learning Bildung. Bildungsroman is a product of the height of the 
bourgeoisie, and its positive attitude toward life comes from the optimism of citizens at that 
time.
Considering that the works of Mishima express cynicism, emptiness, and destructive 
impulses, Yukio Mishima and Bildungsroman, with its positive attitude toward life and 
idealism, do not appear to have anything in common. However, one cannot solely exist with 
negative impulses. A subtle affirmation of life lies in Mishima’s works.“The Sound of Waves’”
is a case in point, and works of Mishima in his adolescent period, such as ‘Confessions of a 
Mask’ and“The Temple of the Golden Pavilion”, contain unexpectedly strong Bildungsroman-
like characteristics in the autobiographical overtones.
This paper reveals the subtle bildungsroman-like characteristics of “Kyoko’s House”, which 
is the last monumental work in Mishima’s adolescent period, by comparing it to ‘Der 
Zauberberg’. ‘Der Zauberberg’ is a product of the declining prosperity of citizens and lacks a 
storyline suggesting a bright future that ‘Wilhelm Meisters Lehrjahre’ has, and it is only a 
parody of bildungsroman. Similarly, ‘Kyoko’s House’ does not extoll the humanistic ideal of 
learning Bildung as it is from a period when nihilism flourished. Instead, Yukio Mishima 
professed that the work is a ‘study of nihilism’. However, it deserves attention from the 
perspective that Mishima incorporated subtle elements of Bildungsroman, aiming to reconcile 
with life.
Keywords:  Yukio Mishima, bildungsroman,“Kyoko’s House”, “Der Zauberberg”, nihilism
